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Contributors 
Shirley Vining Brown i s  a Professor of  Socia l  Work at the  
U n i vers i ty of Mary l and ,  Ba l t i mor� Cou nty,  a nd w i l l  be a 
postdoctora l  research fe l low at The  J o h ns H op k i ns U n ivers ity 
d ur i ng  1 982-83 .  
Wolfgang Binder i s  a Professor in  Amer ican Stud ies at the  
U n ive rs i ty  E r l a n g e n - N t.ir n berg ,  F ed e r a l  R e pu b l i c  of  
Ge rma ny,  where h e  teaches b lack,  C h i cano ,  a nd Puerto 
Rica n l i terat u res .  He is ed i tor  of A nglos A re Weird People for 
M e :  Intervie ws wit h  Chica nos a n d  Puerto R ica ns, 1 980. 
Professor B i n der  i s  current ly  prepar i ng  a book of  i nterviews 
with b lacks fro m Georg ia ,  a nd a C h i ca n o  poetry a ntho logy.  
Frank J. Cavioli i s  Professor of  H i story a nd Po l i t i cs at S U N Y, 
Fa rm i ngda le .  He i s  the  a uthor  of West Poi nt  and co-a uthor of 
the President,  1 962, a nd co-author  of Th e Eth n ic Dimension 
in A merica n Societ y, 1 974. Professor  Ca ivo l i  is a genera l  
ed i tor  for N A I ES P u b l i cat i o ns .  
Anthony J .  Cortese i s  a n  Ass i sta nt  Professo r  of  Soc io l ogy and  
the d i rector  of  Ch ica n o  Stu d ies  at Co lorado State U n ivers i ty .  
He i s  p resent ly  i n vest igat i n g  moral  j u dgment  in C h i ca n o, 
b lack ,  a nd A n g l o  young  a d u lts and d i rect i n g  a v ideo tape o n  
Ch ica n os ,  b l acks ,  a n d  wo m e n .  
Vine Deloria, Jr., i s  Professo r  of A m e ri ca n  I nd i a n  St ud ies at 
the U n ivers i ty of Ar izona .  He has  p u b l i shed  wide ly  in the  
a reas o f  A mer i ca n  re l i g ion  a nd l aw. 
Jack D. Forbes i s  Professor of Nat ive A mer ica n  Stu d ies at the 
U n ivers i ty  of Ca l i fo rn i a ,  Davis .  He i s  teac h i n g  at t he 
U n ivers i ty o f  Warwick,  Coventry,  U n ited K i n gdom,  d u r i ng 
the  1 98 1 -82 aca d e m i c  year .  Professor Forbes i s  i n  the  p rocess 
of rev i s i n g  A World R uled By Can n ibals :  The Wetiko Disease 
of A ggression, Violence, a nd I mperia lism, 1 979. 
Marvin J. Happel is  the Di rector of the Great Lakes M u hi ­
Eth nic I nst i tute,  I nc . ,  i n- Raci ne, Wisco n s i n .  He formerly 
taught  i n  t he Educat ion Depa rtment  a t  the Un ive rsity of  
Wisconsfn, Pa rks ide .  
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Kathleen Hickok g rew u p  i n  the  So uth .  She  h o lds  a B .A .  f ro m  
T u la ne U n i vers i ty i n  New Orlea ns,  an  M.A .  fro m t he 
U n ivers i ty  of Southwestern U n ivers i ty, a nd a Ph . D. from the 
U n ivers i ty  of  Mary land .  Professor Hkkok has a n  FBl  f i le  i n  
Wash i ngto n ,  D .C . ,  wh ich  she earned b y  speak ing  out  aga i n st 
the draft a n d  the  V ietnam War .  Her current acade m ic a n d  
pol i t ica l  i nterests are  in fem i n ist a nd a nti- racist resea rch ,  
teach i ng,  a n d  acHv i sm. She i s  a n  Ass istant Professor of Eng l i sh  
a nd Women's Studies a t  iowa State U n i vers ity .  
David Joh nson i s a n  anth ropok>gist who received his Ph . D. 
fro m the  U n�vers i ty of North Carol i na at Chapel  H i l l .  H e  has 
d o n e  a nt h ro polog ica l  f ie ld  resea rch both in  the Ca r ibbea n 
a n d  the  U . S . ,  a n d  has  been teach i n g  at N orth Caro l i n a  A& T 
State U n i vers i ty i n  G reensboro for the  past ten yea rs .  
P rofesso r  J o h nson i s  author of a forthco m i n g  a n a l ysIs of the 
power re lat ionsh i ps wit h i n  Walt  Disney's World, to a ppea r i n  
t h e  Journal o f  Popular Culture. 
Barbara F. Luebke ho lds  a Ph . D.  i n  jou rna l i sm  from the  
U n i vers i ty of  M issour i  Schoo l  of  J o u rn a l i s m, where  she i s  a n  
Ass i s tant  Professor.  Professor Luebke rece nt ly  com p leted a 
b iogra p h y  of  the f i rst A mer ica n  I nd ia n  newspaper ed i tor .  
Th omas Mann,  Jr., rece ived h i s  l aw degree from the 
U n ivers i ty  of  I owa.  He i s  former Executive- Di recto r  of  the 
I owa C iv i l R i g hts Commiss io n ,  a nd i s  cu rrent ly  Ass i sta nt  
Attor n ey Genera l  for the State of I owa, Des Moi nes .  
James A. Perry i s  c u r r e n t l y  t h e  Coo rd i n a t o r  f o r  
U n dergraduate Eng l i sh  a t  the  Un ivers i ty o f  N e w  Or leans .  
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